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GLOS ARIO 
 
Método: Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin, este contiene una serie 
de propuestas y recomendaciones que nos ayudan a lograr ciertos objetivos 
propuestos por el mismo, un método no es una camisa de fuerza, ni mucho menos 
un manual de instrucciones, ni una receta de cocina, es una manera de proceder. 
“Se entiende por método un enfoque pedagógico que tiene: 
Una filosofía, una serie de principios 
Una pedagogía que lo identifica; una práctica 
Unos objetivos que vale la pena alcanzar 
Una integridad; su razón de ser no es comercial”.1 
 
Repertorio: Conjunto de obras que una persona o compañía tiene estudiadas y 
preparadas para representar o ejecutar.2 
Signos Curwen: Originados por John Curwen (pedagogo musical inglés del siglo 
pasado), apoyan visualmente la ento-nación, afinación, dictado melódico y el oído 
interno. Son la representación visual de los grados relativos de la escala. 
Los signos manuales son una manera de indicar las distintas alturas para 
remarcar la correcta entonación. Funcionan como señales visuales ‑cada grado 
de la escala con su propio signo‑ en el canto dirigido por la mano. Hace que el 
sonido sea visual, factor de suma importancia en el aprendizaje melódico y 
auditivo.3 
Solfeo: Técnica de leer correctamente los textos musicales y estudios que se 
realizan para adquirirla.4 
 
Unísono: Este término musical se refiere a la ejecución simultanea de una 
melodía por varios instrumentos, voces o por todo un coro y una orquesta, el 
                                             
1 ZULETA, Alejandro. El método Kodály en Colombia, Colombia. Pontificia Universidad Javeriana, 2008.p 13, 
162 p. ISBN 978-958-716-078-9 
2 http://es.thefreedictionary.com/repertorio 
3 https://carlosaugustovela.wordpress.com/2010/08/05/los-signos-manuales/ 
4 http://www.wordreference.com/definicion/solfeo 
 unísono puede ser que ejecuten la misma altura o en una octava diferente. En la 
iniciación coral el unísono es la base que sostiene todo el coro, ya que este es el 
primero que se trabaja y a partir de la dominación del unísono se pueden ir 
construyendo otras formas y texturas de más dificultad. No es extraño encontrar 
coros que cantan solamente al unísono, sobre todo cuando son coros menos 
profesionales o de aficionados, aunque también existen coros profesionales que 
por exigencias de la partitura cantan a una sola voz tales como los que interpretan 
música gregoriana. Se destacan el Coro de Monjes del Monasterio de Santo 
Domingo de Silos; el Coro de Monjas del Monasterio de Santa María la Real de 
Las Huelgas (Burgos); La Capilla Gregorianista Easo (Donostia - San Sebastián).5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
5 LATHAM, Óp. Cit., p 1545 
  
 
RESUMEN 
Durante el periodo escolar del año 2.015 se realizó con éxito el proceso de 
iniciación coral infantil en la Institución Educativa Mundo Nuevo, Fundación Alma 
Sol Música Esperanza con el propósito de desarrollar de brindar a los estudiantes 
mecanismos musicales que aporten a la interpretación y al trabajo en equipo, a 
través del repertorio colombiano. 
Se realizaron 18 sesiones de clase dirigidas por estudiantes de Licenciatura en 
Música de la Universidad Tecnológica de Pereira. Dichas sesiones se llevaron a 
cabo utilizando inicialmente actividades lúdicas, con juegos de canciones y ritmo, 
posteriormente se utilizaron canciones infantiles y finalmente canciones 
colombianas ya que el método Kodally, lo fundamenta así. Para lograr este 
objetivo se tuvo en cuenta la población con la que se realizó el proyecto, como: la 
edad de los integrantes del coro y el repertorio que se escogió pensado en 
fomentar en nuestros estudiantes el amor y el respeto por la música colombiana.  
Los resultados alcanzados en el proceso coral se ven evidenciados en la 
presentación realizada en la Institución Educativa Mundo Nuevo, con la 
participación de 23 estudiantes pertenecientes a dicha institución. 
Este proyecto construye un referente para que las instituciones educativas, 
promuevan espacios culturales y artísticos dentro de su formación académica. Ya 
que a través de estas áreas facilita el desarrollo integral y emocional de quienes lo 
practiquen, permitiendo así aportar al crecimiento de la sociedad, de un país. 
PALABRAS CLAVES: Metodología, repertorio, población.  
 ABS TRACT 
The process of Children´s choral introduction at Institucion Educativa Mundo 
Nuevo, Alma Sol Música Fundation carried out during the escolar term of 2015. It 
process was successful. Its pursope was “give to the students the opportunity to 
improve their musical skills in order to increase their interpretation and Colombian 
repertoire”. 
In this process were given more than 18 lessons of class headed by Universidad 
Tecnológica de Pereira music teaching students. In these lessons were used some 
activities like infantile games, singings and rhythm. Then, we used Colombian 
singings, due to our activities are based in Kodaly method. For achieve this goal, 
we took into account the features of the population like the age because we want 
to promote love and respect for the Colombian music.   
The results of the process are proved with the amount of people that take part in 
the presentation of Mundo Nuevo education institution. They are 26 students. 
This process is a base for the institutions because they can promote better cultural 
spaces inside of academic education. Due to, It help to the people who practice it 
activities and the society.  
KEY WORDS: Methodology, repertory, people 
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INTRODUCCIÓN 
En  la Institución Educativa Mundo Nuevo, funciona la Fundación Alma Sol Música 
Esperanza, donde actualmente se realizan proyectos musicales, tales como 
Banda, Cuerdas sinfónicas y Cuerdas pulsadas, estos programas musicales 
requieren un nivel coral en los estudiantes para complementar su crecimiento 
musical y ayudar en el desarrollo auditivo. Básicamente de allí surgió la idea de 
que los estudiantes pertenecientes a cualquiera de los programas musicales ya 
mencionados, se incorporaran en el coro infantil para así ayudar en procesos de 
escucha y entonación. El proyecto de iniciación coral infantil, se realizó  a cargo de 
estudiantes de licenciatura en Música, el cual inicia al detectar la necesidad de 
cantar y poder entonar para lograr cualquier aprendizaje musical. 
El proyecto propone trabajar de manera progresiva los términos necesarios para 
conformar un coro, tales como escuchar, entonar y cantar. Para lograr lo dicho 
anteriormente se utilizaron herramientas que facilitaron el aprendizaje y el 
desarrollo coral. 
Este proyecto coral actúa como un proceso importante, ya que la voz es un 
instrumento de fácil acceso y es fundamental dentro de la educación musical. No 
sobra mencionar la importancia de aprender la música a través del canto, más aún 
si se realiza desde edades tempranas, ya que se logra interiorizar de una manera 
más efectiva y rápida. 
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1 ÁREA PROBLEMÁTICA 
1.1 Descripción del contexto.  
En la Institución Educativa Mundo Nuevo ubicada en la vereda Mundo Nuevo de 
Pereira, (Anexo A) se da lugar a la iniciación coral infantil, con niños y niñas entre 
los 6 y los 14 años de edad, (Anexo B) durante el periodo del año 2015 (Anexo C).  
1.1.1 Definición del problema.  
En la Institución Educativa Mundo Nuevo ubicada en la vereda Mundo Nuevo de 
Pereira, no se ha dado lugar a un proceso de iniciación coral infantil, con niños y 
niñas entre los 6 y los 14 años de edad, durante el periodo del año 2015.  
1.2 Factores o aspectos que intervienen.  
Se resumen así:  
1.2.1 Factor o aspecto 1.  
Se requiere diseñar una Unidad Didáctica.  
1.2.2 Factor o aspecto 2.  
Se requiere aplicar una Unidad Didáctica.  
1.2.3 Factor o aspecto 3.  
Se requiere Evaluar la aplicación de una Unidad Didáctica.  
1.3 Preguntas que guiarán la investigación.  
A partir del análisis de los hechos y factores descritos anteriormente se plantean 
las siguientes preguntas:  
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1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo  
¿Cómo es el proceso de Iniciación Coral infantil con niños y  niñas de los 6 a los 
14 años?  
1.3.2 Preguntas específicas  
Correspondientes a los factores o aspectos analizados anteriormente  
¿Cuáles son los componentes que requiere el diseño de una Unidad Didáctica 
para el proceso de iniciación musical de carácter extracurricular?  
¿Cuáles son los parámetros de evaluación de la aplicación de una Unidad 
Didáctica de iniciación musical de carácter extracurricular?  
¿Qué tipo de resultados se pueden obtener al evaluar la aplicación de una Unidad 
Didáctica de iniciación musical de carácter extracurricular? 
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2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Describir el proceso de Iniciación Coral infantil  con niños y niñas entre los 6 y los 
14 años de edad, de la Institución Educativa Mundo Nuevo, de carácter 
extracurricular. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Diseñar una unidad didáctica para el proceso de iniciación musical 
• Aplicar una unidad didáctica para el proceso de iniciación musical 
• Evaluar la aplicación de una unidad didáctica para el proceso de iniciación 
musical. 
2.3 PROPÓSITOS 
• Fomentar la práctica musical en la Institución Educativa Mundo Nuevo.  
• Fomentar espacios para la ocupación del tiempo libre en la comunidad 
educativa.  
• Buscar la inclusión de la música, dentro del currículo académico de la 
Institución Educativa Mundo Nuevo.  
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3 3. JUSTIFICACIÓN 
Novedad: Es un trabajo del cual no se ha hecho registro en la Institución 
Educativa Mundo Nuevo.  
Interés: Este proyecto favorecerá a la Institución Educativa Mundo Nuevo, 
brindando alternativas artísticas y nuevos espacios culturales, además fortalece el 
aprendizaje enfocado a la música como parte de nuestra cultura.  
Utilidad: Responde principalmente a una necesidad generada por la institución 
Educativa Mundo Nuevo, en la búsqueda de un nuevo proceso musical.  
Viabilidad y Factibilidad: Este proyecto es viable, puesto que se han realizado 
las investigaciones adecuadas para su desarrollo, cuenta con los permisos y el 
espacio necesario para dicho proceso, (sillas, salón, instrumentos armónicos) 
además para la realización de este proyecto se utiliza material fotográfico y listado 
de las estudiantes.  
Pertinencia: Este proyecto es pertinente, ya que comprende la intervención de 
profesionales, permitiendo brindar experiencia y un mejor desempeño como 
docente. Además, tiene implicaciones para la Institución en donde se llevara a 
cabo, ya que este proceso se dará a conocer en la vereda Mundo Nuevo de 
Pereira, dirigido por estudiantes de Licenciatura en Música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira que cuenta con los estudios, habilidades y competencias 
necesarios para llevar a cabo éste proyecto. 
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4 MARCO TEÓRICO 
4.1 APRENDIZAJE  
Un punto de referencia para comenzar a comprender el aprendizaje de los niños, 
es conocer lo que realmente es importante y significativo para ellos, y así lograr 
una mejor conexión con su manera de percibir el mundo.  
“El niño en sus más tempranas edades aprende mirando, tocando, oliendo, 
escuchando, probando, imitando, repitiendo. Moviéndose, corriendo, actuando, 
observando, haciendo hipótesis, comprobándolas una mil veces. Acercándose a la 
naturaleza, buscando sentido y significado a las cosas, interesándose por su 
cuerpo, su sexo, su nombre, su origen… y de los otros. Expresándose desde 
adentro con imaginación y libertad. Buscando placer en los juegos, las historias, 
los inventos. Probando a hacer las cosas por sí mismo, acercándose a los demás. 
Aprendiendo a entender y dar nombre a lo que siente. Acercándose al mundo de 
las palabras, desde las canciones de cuna o de falda, y los cuentos, poemas y 
teatros, hasta el aprendizaje de la lectura y la escritura” 6 
Cuando hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de cambio, de interacción, 
de comprensión, de continua construcción, el cual requiere exploración, 
observación, que sea vivenciado. “El aprendizaje es un cambio relativamente 
permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 
habilidades a través de la experiencia y que pueden incluir el estudio, la 
instrucción, la observación o la práctica”.7 
El aprendizaje es un proceso en el cual se obtienen conceptos y experiencias que 
permiten aumentar el grado de disposición de conocimientos. Según Ausubel:  
                                             
6 de Herrán Gascón, Agustín, Paredes Labra, Joaquín. Didáctica general. La práctica de la enseñanza en la 
educación infantil, primaria y secundaria. p. 13.   
7 PAPALIA, D. E. & OLDS, S. W. (1987). Psicología (1ª ed.). España: Editorial McGraw-Hills Companies, inc. 
p. 164.   
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“El aprendizaje se refiere al proceso de adquisición de significados a partir de los 
significados potenciales expuestos en el material de aprendizaje y en hacerlos 
más disponibles”.8  
4.1.1 Aprendizaje significativo.  
El aprendizaje significativo, pone como eje principal, al alumno, sus formas de 
percibir los contenidos, lo que pasa dentro de él a la hora de aprender, conectando 
los conocimientos previos, con los actuales y así se conforma un nuevo 
aprendizaje, es decir el aprendizaje significativo. Consecuentemente con la 
posición de María Luz Rodríguez Palmero:  
 
“Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 
individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas 
relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la 
óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando 
los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones 
que se requieren para que éste se produzca”.9  
“Todo aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, el aprendizaje 
significativo se logra mediante la relación entre los nuevos conocimientos y los que 
ya tenemos almacenados en nuestra memoria. Los alumnos aprenden la nueva 
información, poniéndola en relación con la que ya tienen asimilada”.10 Es 
necesario, tener un puno de partida, algo que se pueda relacionar con el nuevo 
concepto, una “imagen”, que pueda ser interpretada y modificada dentro de un 
aspecto diferente. 
Además de reunir dos tipos de conocimientos, los previos y los nuevos, es de 
indispensable, saber que están expuestos a cambios, a ser renovados, si así se 
considera necesario, según Feryeny Patiño: “Es importante resaltar, que el 
aprendizaje significativo, no es una simple conexión de la información nueva con 
la ya existente, en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, solo 
el aprendizaje mecánico es la simple conexión, arbitraria y nos sustantiva, el 
                                             
8 AUSUBEL, D. P; NOVAK, J. D; HANESIAN, H. (1986). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo 
(2ª ed.). México: Editorial Trillas, S.A. de C.V. p. 126.   
9 Rodríguez Palmero, María Luz “La teoría del aprendizaje significativo” España. p. 3.   
10 Padrino, feryeny. Curso introductorio: Teorías educativas. p. 1.   
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aprendizaje significativo involucra la modificación y la evolución de la nueva 
información, así como de la estructura cognoscitiva, envuelta en el aprendizaje”.11 
4.1.2 Aprendizaje Social.  
“Según Bandura, aplica considerablemente la concepción conductista tradicional, 
recogiendo también factores cognitivos. El aprendizaje por imitación es diferente 
de la conducta por imitación. Mientras que el principio de contigüidad explica el 
aprendizaje por imitación, el principio de refuerzo explica la conducta de 
imitación”.12 
4.1.3 Aprendizaje Autónomo.  
“Puede ser considerado como aprendizaje autónomo aquel que se realiza fuera de 
las condiciones de formalidad institucional y curricular”. El aprendizaje autónomo 
es un aprendizaje propio, que se construye, basándose en los intereses y en la 
motivación propia, es un aprendizaje individual que se adapta también de manera 
individual.13 
4.2 MOTIVACION 
“Es el concepto que usamos al describir las fuerzas que actúan sobre un 
organismo o su interior para que inicie y dirija la conducta”.14 Es la atracción que 
existe hacia un fin determinado, que ayuda a su vez a satisfacer necesidades y a 
lograr objetivos de manera dinámica, por placer, mas no por obligación. 
“Una fuente de motivación la constituyen nuestros propios pensamientos y 
proyecciones acerca de los resultados (éxitos o fracasos) basados en las 
experiencias”.15 La motivación siempre irá ligada a los deseos por lograr algo 
                                             
11 Ibíd., p. 6   
12 De Herrán Gascón Op. Cit., p. 182.   
13 RUE, Joan. El aprendizaje autónomo en educación superior: El porqué del aprendizaje autónomo. España: 
Narcea, S.A. de Ediciones, 2009. 87p. ISBN 9788427716322.   
14 PETRI, Herbert L; GOVERN, John M. Motivación: Teoría, investigación y aplicaciones. 5 ed. México: 
International Thomson Editores, S.A. de C.V., 2006. 16p. ISBN 9706865500.   
15 de Herrán Gascón, Op. Cit., p.182.   
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específico, por ello hay una constante visión por el futuro; qué quiero realizar, por 
qué y para qué. Aun teniendo conciencia de los desafíos, y dificultades que 
puedan presentarse en el transcurso de ese lograr algo, pensar, en el resultado, 
en la acción como tal, ya es suficiente motivo, y se produce ese impulso, el cual 
llamamos motivación. 
“La motivación la constituyen los objetivos de la tarea de aprendizaje. Este 
establecimiento activo de metas motiva mucho y a la vez, estas metas servirán 
más tarde para evaluar los resultados de nuestras acciones. Cuando los alumnos 
adopten como propios los objetivos que inicialmente eran propuestos por el 
profesorado, se vuelven más auto motivados”.16 Es necesario que cada individuo 
incremente su nivel de objetivos propuestos, no por lograr cumplirlos como tal, 
sino por lograr un crecimiento propio, hacerlo por sí mismos, porque se siente el 
deseo, el impulso, más no porque es una tarea más. 
La motivación está relacionada directamente con los fines propios de cada 
individuo. “La motivación es una energía cuya fuente puede ser externa-ambiental 
o interna. Interés, valores, pensamientos, actitudes, expectativas”17. 
4.2.1 Motivación intrínseca.  
“Se refiere al interés despertado por el tema en sí mismo”.18 
“Tendencia natural o procurar los intereses personales y ejercitar las capacidades 
y al hacerlo, buscar y conquistar desafíos. Woolfolk ha hecho notar que, cuando 
se nos motiva de forma intrínseca, no necesitamos ni premios, ni castigos que 
empujen a trabajar porque la actividad es ya la recompensa por sí misma”.19 Se da 
al realizar objetivos, sin esperar un reconocimiento, porque el reconocimiento más 
grande, es el propio, es la satisfacción interna, el sentimiento de triunfo que se 
obtiene, y que realmente es importante para sí mismo. 
 
                                             
16 Ibíd., p. 182.   
17 Ibíd., p. 183.   
18 Ibíd., p. 183.   
19 Ibíd., p. 183.   
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4.2.2 Motivación extrínseca. “Es más indirecta, nos mueve por las ventajas de 
saber, por las consecuencias porque se derivan de los otros actos, por la atracción 
que representa la figura del profesor, o por el interés que despierta el método 
didáctico utilizado (lúdico-activo)”.20 Se da de una manera externa, teniendo más 
en cuenta factores fuera de sí mismos, factores que involucran otros actos y otras 
figuras. 
“Hay varios tipos de motivación extrínseca. Si se produce a través de medios 
exteriores, como premios y castigos o bien cuando el individuo empieza a 
internalizar las razones de sus acciones. Incluso se puede considerar aquí una 
situación de identificación, con alguien cuya conducta motivada es importante para 
el individuo. La internalización de motivos extrínsecos se regula a través de la 
identificación personal positiva”.21 Los factores que influyen en la motivación 
extrínseca, ya sea la recompensa o la internalización de acciones, siempre 
conlleva a una identificación como individuo de forma positiva. 
4.2.3 Inteligencia emocional. Como explica Doug lennick, vicepresidente 
ejecutivo de la American Express Financial Avidsors: “Las aptitudes que se 
requieren para alcanzar el éxito se ponen en marcha, ¿qué duda cabe?, con la 
fuerza motriz proporcionada por el intelecto, pero las personas necesitamos 
también de la competencia emocional para poder sacar el máximo provecho de 
nuestros talentos. Y la razón por la cual la gente no aprovecha plenamente su 
potencial es la incompetencia emocional”. Existen varios componentes para hacer 
realidad un logro, cualquiera que sea, pero no es suficiente con solo tener en 
mente, la concepción teórica e intelectual de éste, también es importante explotar 
la fuerza interior que nos impulsa de alguna manera a hacer realidad un 
proyecto”.22 
“Las competencias emocionales se agrupan en conjuntos, cada uno de los cuales 
está basado en una capacidad subyacente de la inteligencia emocional, 
                                             
20 Ibíd., p. 183.   
21 Ibíd., p. 183.   
22 Goleman, Daniel. La práctica de la inteligencia emocional. España. 1998 by Editorial Kairos. p. 31   
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capacidades que son vitales si las personas quieren aprender las competencias 
necesarias para tener éxito”.23 
“las personas –explica Zuboff- dejan de percibir sus sentimientos como algo 
confuso e irrelevante y llegan a comprender que , de hecho, constituyen pautas de 
reacción muy sutiles y diferenciadas que pueden proporcionar una valiosa fuente 
de información” Es determinante a la hora de llevar a cabo un proyecto o una 
finalidad específica, se tenga muy en cuenta la parte interna de nuestro ser, que 
nuestras emociones estén conectadas con nuestros pensamientos, nos ayudará a 
encontrar posibles respuestas y soluciones”.24 
Según Zuboff “sólo sabremos lo que tenemos que hacer cuando comprendamos lo 
que es correcto en nuestro caso. En este sentido, la atención constituye nuestro 
bien más preciado. Los sentimientos son la versión corporal de la situación que 
estamos viviendo y nos revelan todo lo que necesitamos saber sobre ella”. En este 
caso los sentimientos representan una ayuda, para desarrollar, para resolver, y 
para solucionar, Todo aquello que necesitamos en el momento”25 
4.3 DESEMPEÑO MUSICAL 
4.3.1 Ritmo.  
Como definición “El ritmo musical crea la sensación de abarcar todo lo que tiene 
que ver con el tiempo y el movimiento, es decir, con la organización temporal de 
los elementos de la música sin importar cuan flexible pueda ser en metro y en 
tiempo, la irregularidad de los acentos y la variación de los valores de 
duración”.26Como se explica anteriormente el ritmo está relacionado con 
movimiento, y con tiempo, el cual es determinante dentro del desarrollo musical. 
Ya que es el que define, cual es la velocidad, con la que se va a llevar a cabo una 
pieza musical, una danza, entre otras. 
                                             
23 Ibíd., p. 34   
24 Ibíd., p. 71   
25 Ibíd., p. 71   
26 LATHAM, Alison, Diccionario enciclopédico de la música México, 2009 p. 153   
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4.3.2 Canto.  
El diccionario Harvard de música define el canto coral como el “realizado por un 
coro, con o sin acompañamiento, entendiendo por coro un grupo de cantantes que 
cantan juntos, bien al unísono o a varias voces, generalmente con más de un 
cantante por voz”27 
“El canto no es más que la palabra tornada música por la exageración de las 
diversas inflexiones de la voz”.28 
“El secreto del canto es difícil de definir; en él se asocian estrechamente el 
elemento hablado y el elemento cantado. Un bello sonido es ciertamente hermoso; 
hay belleza en la plenitud, dulzura, la riqueza, la ligereza y la amplitud de la voz”.29 
4.4 ENSAMBLE 
4.4.1 Trabajo en grupo  
“El canto en grupo es altamente beneficioso para el alumnado de primaria, dado 
que en él se favorece tanto la solución de problemas de tipo musical, como la 
adquisición y el trabajo de todos los conceptos musicales que planteamos en 
nuestras programaciones, así como la superación de dificultades sociales y la 
adquisición de una educación en valores. Para ello tendremos que tener en cuenta 
la materia prima con que contamos, conociendo el tipo de voz de nuestros 
alumnos, así como el tipo de canto que es más adecuado para ellos según su 
madurez”.30 
 
                                             
27 El canto coral. Diccionario Harvard de Música (Randel ed., 1997).   
28 Diccionario de la Música (Hugo Riemann). Por Oswaldo Rodríguez. Tenor/instructor de canto para el Taller 
de Dirección Coral del Sistema de Coros Juveniles e Infantiles del Estado Lara, Barquisimeto – Venezuela 
2010.   
29 Ibíd.,   
30 EDUCACION MUSICAL. El canto coral en los distintos ciclos educativos. p. 15   
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4.4.2 Trabajo vocal  
“De la mano de la Pedagogía Vocal Contemporánea (1950 a la fecha) y de su 
confluencia con las nuevas tecnologías emergió un marco teórico eficaz para 
reemplazar a la enseñanza por imitación. Por primera vez se pudo comprender la 
estructura anatómica, fisiológica y funcional del instrumento vocal. La enseñanza 
por imitación quedó en el olvido para dar paso a un concepto mucho más preciso: 
el de entrenamiento vocal”.31 
Según Mark Johnson (1987), “un esquema está constituido por patrones 
corporeizados de experiencia significativa organizada como estructuras de 
movimientos corporales e interacciones perceptuales; por lo tanto, para lograr 
construir el esquema corporal-vocal (propio del entrenamiento de la voz humana), 
será necesario contar con ciertos dispositivos pedagógicos que permitan organizar 
la experiencia sensorial de manera efectiva para el canto: estamos hablando de 
los ejercicios”32 
4.4.3 Repertorio  
“Según Héctor Rey Romero, la música es la única razón que justifica la formación 
de un coro, esta debe estar presente desde el primer instante, por lo tanto una 
canción o un sencillo canon puede ser enseñado desde el primer ensayo. Es 
importante recordar que toda obra debe apoyarse desde el comienzo por un 
trabajo pedagógico que inicia con ensayo, montaje, repertorio, audición y 
evaluación permanente. Al corista hay que relacionarlo con todo tipo de música, ya 
sea del repertorio culto, y de la música popular. Se trabaja según las necesidades 
del colectivo, esto sirve para apoyar la sensibilidad musical. De esta manera, 
describe el momento en que la música cobra su verdadero sentido, porque logra 
alcanzar la comunicación con el público, meta perseguida por cualquier actividad 
                                             
31 (MILLER, 1986; RABINE, 2002). [en línea], disponible en: http://www.eras.utad.pt/docs/9%20MUSICA.pdf.   
32 DIRECCION CORAL Y TECNICA VOCAL, ¿UN DIALOGO POSIBLE? 2012, vol.3, n.2, pp. 1-11 
ALESSANDRONI, Nicolás; ECHEVERRY, Esteban. Concepto de Entrenamiento vocal. Pág. 4 [en línea], 
disponible en: http://www.eras.utad.pt/docs/9%20MUSICA.pdf.   
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artística, incluida por supuesto la coral, esto es lo que da el sentido real al ensayo, 
selección de repertorio, montajes y audiciones”.33 
4.5 DIDACTICA Y METODOLOGIA 
4.5.1 Didáctica.  
“Como acción intencionada de comunicar conocimientos, la didáctica es la forma 
de concretar diferenciada y privilegiada que conduce a la educación. Si la 
pedagogía puede estimarse como la doctrina de los fundamentos y métodos de la 
educación, algo así como el conocimiento que se educa, este conocimiento es el 
humano en su totalidad y, por tanto la pedagogía coincidirá con la epistemología 
en cuanto teoría del conocimiento y del conocer”.34  
“La educación, el conocimiento y la esforzada manifestación del docente, de toda 
su persona, es la actividad única con la que aquel allegamiento y expresión se 
consiguen, el conocimiento utilizado en cualquiera de sus variedades es un 
pretexto, saberlo elegir y presentar, comunicar, es el trabajo del docente, trabajo al 
que llamamos didáctica”35 
“Si todos los niños deben hacer las mismas cosas a la vez, los lentos quedan 
rezagados, su tiempo vital, que debería ser reconocido y amplificado en el aula, 
queda por el contrario, constreñido”36 
“La creatividad desde la enseñanza se ha de identificar con múltiples significados, 
porque es, a la vez, una finalidad didáctica, un principio didáctico o una 
característica de la comunicación didáctica, un imperativo ético, para el docente un 
reto difícil, para cada profesor y equipo docente. Una fuente y estrategia para la 
motivación didáctica, un proceso de aprendizaje de todos, una condición de 
                                             
33 MUSICA CORAL. Requerimientos básicos para su desarrollo. Héctor Rey Romero. 7. Repertorio. p. 49   
34 Agustín de Herrán Gascón. Joaquín Paredes Labra. Didáctica General. p. 13   
35 Ibíd., p. 18   
36 Ibíd., p. 18   
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calidad de la enseñanza-aprendizaje. Un referente para el respeto al alumno, un 
valor social”.37 
4.5.2 Método kodaly  
El método de enseñanza musical propuesto por kodaly se basa en “la música 
pertenece a todos… el camino de la educación musical no debería estar abierto 
solamente a los privilegiados sino también a la gran masa”.38 
“El método kodaly inicia el aprendizaje con la negra como pulso básico, seguida 
de su primera división (grupo de dos corcheas) y su secuencia melódica con los 
grados 3,5 y 6 de la escala. Dichos patrones rítmicos y melódicos conviven con el 
niño desde las primeras etapas de su desarrollo”.39 
“La enseñanza del solfeo melódico característico de la metodología Kodaly tal y 
como se utiliza en Hungría, Alemania y Estados Unidos se basa en el sistema de 
solfeo relativo o Do movible, en el cual las alturas absolutas son denominadas 
mediante letras y las sílabas del solfeo, Do, Re Mi Fa, Sol, La, Si corresponden a 
los grados de la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sin importar en qué tonalidad ocurran”40 
El método kodaly, enfocado en el canto coral, utiliza una serie de niveles 
importantes para su desarrollo “Nivel melódico: Este rol jerárquico de músico 
mayor adquiere aquí la mayor importancia ya que la canción es la base misma de 
la enseñanza musical. Nivel ritmo-percusivo: limita su enseñanza a las bases, 
presentadas y practicadas a manera de ostinatos que acompañan las canciones. 
Esta práctica se realiza, eso sí, desde los primeros niveles del método. En los 
niveles superiores se introduce el concepto de regímenes acentuales o diferentes 
maneras de acentuar unas figuras rítmicas básicas. Nivel rítmico-armónico: Se 
aborda en los niveles superiores. Nivel improvisatorio: Puede abordarse en los 
niveles superiores”.41 
                                             
37 Ibíd., p. 161   
38 Alejandro Zuleta. EL METODO KODALY Y SU ADAPTACION EN COMLOMBIA. p. 69   
39 Ibíd., p. 70   
40 Ibíd., p. 73   
41 Ibíd., p. 84   
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4.6 ANTECEDENTES 
4.6.1 Música para métodos Coros Polifónicos de música Nacional dirigida a 
niños de nueve a once años de la enseñanza general.  
En el presente trabajo, se pretende rescatar del análisis de las investigaciones de 
muchos autores sobre la enseñanza de los coros de los niños, tomando en cuenta 
que este es un tema nuevo para nuestra sociedad, lo cual no lleva a determinar 
que el estudio de la música es muy importante, debiéndose a partir de los niños 
desde temprana edad y de esta forma despertar el interés a la música, y en 
especial la música ecuatoriana, por lo que he considerado el tema como un 
proyecto para despertar el interés musical Nacional tomando en cuenta el 
desinterés de muchas escuelas en la enseñanza de la música nacional. – siendo 
este proyecto un inicio para poder difundir la música y pretender que las escuelas 
empiecen a enseñar y formar coros con los alumnos. 
Metodología. En los métodos que se aplicaran serán el deductivo y el 
constructivista dada la iteración que existe ambos, porque se iniciará, desde la 
importancia de la música, historia, pedagogía, en los procedimientos de la música. 
Antecedentes. A nivel de educación básica del sistema educativo ecuatoriano y 
de acuerdo a la propuesta de reforma curricular carente de atención a la 
educación musical y en especial al coro polifónico; es decir, el desarrollo de la 
destreza de interpretar a través de la voz. Por otra parte, se advierte una 
deficiencia en el rescate y mantenimiento en los valores culturales propios, no se 
han propiciado, rescatado implantado una cultura musical de nuestras etnias. 
Todo sabemos que en la actualidad la música extranjera a invadido nuestros 
medios de comunicación, de esta forma las nueve generaciones han disminuido el 
iteres por la música nuestra, la música ecuatoriana y sus compositores e 
intérpretes. 
Conclusiones. En la siguiente investigación nos hemos basado en varios temas 
de música, como por ejemplo un análisis general sobre las metodologías de 
enseñanza usando el constructivismo, el método cognoscitivo y el método 
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deductivo lo cual nos ha llevado a realizar el proyecto para impartir la enseñanza 
del coro polifónico dado lugar al proyecto de la música nacional para niños.42 
4.6.2 Corpacoros.  
La entidad Corpacoros ha asumido toda la responsabilidad de la formación coral 
en Colombia a través de talleres, encuentros con la franquicia directa del 
ministerio de cultura agenda actualizada en el año 2014. Este año se hará el 
Noveno Encuentro de Coros Infantiles los días 5 y 6 del 2014. Los participantes 
tendrán la oportunidad de asistir a los conciertos y recibir talleres de los maestros 
invitados.43 
Programa de formación coral  
Gracias al desarrollo de agrupaciones corales, se promueven entre los niños y los 
jóvenes sentimientos de compañerismo, solidaridad, respeto y tolerancia, a la vez 
que se incentivan hábitos de orden, disciplina y constancia, esenciales para formar 
personas integrales y el buen discurrir de cualquier labor coral. Al unir a seres 
humanos de diferentes círculos culturales, estratos sociales, ideologías, religiones, 
nacionalidades, sexos o edades, el canto coral adquiere un elevado sentido social.  
Es por eso que Corpacoros2 ha dedicado desde sus inicios esfuerzos importantes 
a la promoción y el fomento del canto coral infantil y la formación de Coros 
infantiles con niños de la Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Buga, 
generalmente pertenecientes a los estratos económicos más vulnerables, como un 
medio para alejarlos de los polos de atracción que constituyen la droga y la 
violencia. En los primeros años se desarrollaron actividades de este tipo 
principalmente en conjunción con el Municipio de Buga y el Ministerio de Cultura.  
A partir del año 2010, Corpacoros firmó un convenio con la Institución Educativa 
San Vicente de Buga para formar un coro con niños de sus distintas sedes. 
                                             
42 MAX EUDORO IÑIGUEZ ARIZABALA. Métodos para coros polifónicos de Música nacional dirigido a niños 
de nueve a once años de la enseñanza general. Cuenca - Educador (2012) Proyecto previo a la obtención del 
Título en Licenciado en Instrucción musical. Universidad de Cuenca Ecuador Facultad de Artes Escuela de 
Música.   
43 CORPACOROS. http://www.corpacoros.org/   
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Dirigidos por Ma. Del Carmen Dara viña y Tulio Rosero el coro ha participado en 
numerosos eventos tanto en Buga como en otras ciudades del Departamento del 
Valle del Cauca.  
Programa básico de dirección de coros infantiles. Alejandro Zuleta Jaramillo, Plan 
Nacional de Música para la Convivencia (Colombia), Colombia. Ministerio de 
Cultura. Dirección de Artes. Área de Música, Programa Nacional de Coros 
(Colombia).44 
4.6.3 Formación coral del proyecto escuela de música en estudiantes del 
instituto técnico superior de Pereira.  
TIPO DE TRABAJO. Este es un trabajo cualitativo, descriptivo y observable, que 
se desarrolló en el taller de Coro de la escuela de música IST con estudiantes 
entre grado de transición, básica primaria y octavo secundaria Instituto Técnico 
Superior. A partir de un proceso de enseñanza- aprendizaje en busca de los 
alcances de los objetivos propuestos .Se trabajó a través de clases, observando el 
proceso de formación musical, registrando la formación en el diario de campo, 
fotos. Anexos, videos, información general, archivos anexos referentes a la 
escuela y las actividades que competen al taller de coro. 
PROCEDIMIENTO  
Se diseñó el plan de clases al inicio de cada semestre haciendo uso de la 
metodología y la didáctica. En el transcurso del proceso, se elaboran los diarios de 
clase de los cuales muestran el proceso del día a día.  
                                             
44 PROGRAMA BASICO DE DIRECCIÓN DE COROS INFANTILES. Autores. Alejandro Zuleta Jaramillo, Plan 
Nacional de música para la Convivencia (Colombia). Ministerio de Cultura. Dirección de Artes. Área de 
Música, Programa Nacional de Coros (Colombia) [Disponible en: 
http://books.google.com.co/books/about/Programa_b%C3%A1sico_de_direcci%C3%B3n_de_coros.html?id=X
7XNtgAACAAJ&redir_esc=y ]   
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Además de esto se realizaron trabajos escritos para el desarrollo de la 
comprensión y la creatividad, como dibujos que plasman la interpretación 
individual de las obras, la cuales fueron interpretadas por la tallerista. 45  
Párrafo de síntesis producto de la relación del objeto de estudio con estos 
hallazgos bibliográficos. 
RESULTADOS.  
A raves del montaje de repertorio coral infantil, se desarrollaron de forma básica 
los elementos planteados en el primer capítulo (psicológicos, músicos-vocal, 
técnicos pedagógicos, didácticos y metodológicos), los cuales se trabajaron 
conjuntamente. 
 
 
 
 
 
                                             
45 LINA MARIA ACOSTA BARRETO. Formación Coral del Proyecto escuela de Música en estudiantes del 
Instituto Técnico Superior de Pereira (2012). Trabajo de grado presentado como opción parcial para optar al título 
de licenciado en Música.   
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5 METODOLOGÍA 
5.1 TIPO DE TRABAJO 
Este es un trabajo cualitativo descriptivo sobre el registro de la implementación de 
una unidad didáctica en un proceso de iniciación musical Coral infantil y juvenil en 
la Institución Educativa Mundo Nuevo 
5.1.1 Descripción de la población.  
Niños y niñas entre los 6  y los 14 años de edad de primaria de la Institución 
Educativa Mundo Nuevo.  
5.1.2 Descripción del objeto de estudio.  
Proceso de iniciación musical. 
5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis.  
Unidad didáctica.  
5.1.4 Descripción de la Muestra.  
No aplica  
5.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información.  
Fotografía, diario de campo, video, cuestionario. 
5.1.6 Estrategias para la aplicación.  
Cronograma de actividades   
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5.1.7 Formas de sistematización.  
Se llevará a cabo el control de actividades a través de un seguimiento constante, 
vigilado por parte del director del proyecto. 
5.2 PROCEDIMIENTO  
Este proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta las siguientes fases y 
actividades 
5.2.1 Fase 1. Diseñar una unidad didáctica.  
En esta fase se realizó una exploración a cerca de las herramientas necesarias 
para lograr el aprendizaje musical en los niños y así poder escoger el modelo 
pedagógico más adecuado para el coro infantil.  
• Actividad 1. Se realizó una búsqueda  bibliográfica, a través de  fuentes de 
información como internet, bases de datos y bibliotecas.  
• Actividad 2. Se estableció material didáctico (obras musicales). Para 
consultar obras musicales correspondientes al coro infantil, se investigó un 
repertorio de música colombiana a través de la web, videos y audios. 
• Actividad 3. Se realizó un cronograma de actividades coherente con el 
proceso que se llevó a cabo, y con la intensión de facilitar el aprendizaje 
musical en los estudiantes pertenecientes al coro infantil. 
5.2.2 Fase 2. Aplicar la unidad didáctica.  
En esta fase se pretendió adaptar herramientas teniendo en cuenta la metodología 
Kodaly. 
• Actividad 1. Se fotocopiaron métodos basados en la música colombiana. 
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• Actividad 2. Se hicieron arreglos de las obras musicales, con base a un 
modelo de análisis, detallando la armonía, la forma rítmica y la letra de las 
canciones. 
• Actividad 3. Se realizó ensamble de las obras musicales.  
5.2.3 Fase 3. Evaluar la aplicación de la unidad didáctica.  
• Se realizó cuestionario de salida para conocer el criterio de los estudiantes 
frente al proceso elaborado. 
• Se realizó una presentación pública de las obras musicales abordadas, en 
la capilla de la Institución Educativa Mundo Nuevo, que se registró en 
material fotográfico y videos. (Anexo I). 
• Se Realizó informe del proyecto.  
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6 RESULTADOS 
6.1 DISEÑO DE  UNA UNIDAD DIDACTICA PARA LA ENSENAZA CORAL. 
Se realizó una revisión bibliográfica acerca de metodologías, didácticas, 
estrategias, formas de evaluación para facilitar el desarrollo del presente proyecto 
y tener un soporte teórico que sustentara cada una de las funciones realizadas 
aquí. A pesar de consultar diferentes metodologías, la unidad didáctica se realizó 
pensando en las condiciones sociales y culturales de la Institución Educativa 
Mundo Nuevo con el fin de facilitar el proceso musical. Dicha unidad didáctica se 
basa en el método Kodaly ya que su enfoque es la educación vocal y la 
enseñanza de la música a través de canciones. En este método se trabaja 
principalmente la música tradicional del país natal del niño, con el fin de que su 
proceso vaya ligado con el aprendizaje de su lengua materna. El método propone 
ejercicios de canto que a su vez se realizan a través de signos manuales, 
ayudando así a facilitar el aprendizaje. Se utilizó adecuadamente la metodología 
planteada en el proceso y además se tuvieron en cuenta diferentes puntos de vista 
de otros metodólogos como por ejemplo la utilización de percusión menor y 
desarrollo rítmico como lo plantea Carl Orff, por otra parte se utilizó el juego 
mediante canciones pedagógicamente escogidas para el desarrollo del ritmo, 
ayudando al niño a descubrir elementos musicales mediante marchas y expresión 
corporal, como lo propone el método Willems. (Anexo G). 
6.1.1 Revisión bibliográfica.  
La revisión consistió en consultar e indagar  teorías basadas en la educación 
musical de los autores… 
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Tabla 1 - Resumen de la revisión bibliográfica. Fuente: base de datos del proyecto (Anexo D). 
1. AGUSTIN HERRÁN GASCÓN: Didáctica general de la práctica de la 
enseñanza en la educación infantil, primaria y secundaria. 
2.  DAVID AUSUBEL: Psicología educativa 
3. HERBERT PETRI: Motivación: teoría, investigación y aplicaciones. 
4. DANIEL GOLEMAN: La práctica de la inteligencia emocional. 
5. ZOLTAN KODALY: Formación de coros 
6. ALEJANDRO ZULETA: El método Kodaly y sus adaptaciones en Colombia. 
7. FERYENY PADRINO: Teorías educativas. 
 
Como se observa en la tabla anterior, los autores abordan siguientes temas: 
Educación, psicología, formación musical en las áreas de coro. 
6.1.2 Metodologías de la enseñanza de la iniciación coral.  
Las metodologías utilizadas para el proceso de iniciación coral se fundamentan 
principalmente en Kodally, pero a su vez también se abordaron autores como Orff 
y Willems, como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Tabla 2 - Resumen de fuentes para la constitución de una metodología para la unidad didáctica. 
Fuente: base de datos del proyecto (Anexo D). 
AUTOR TEXTO ASPECTOS DE LA 
METODOLOGIA 
ZOLTAN KODALY Formación de coros Afinación 
CARL ORFF Música para niños Elemento rítmico 
EDGAR WILLEMS La preparación auditiva en 
los niños  
Audición.  
ALEJANDRO ZULETA El método Kodaly en 
Colombia. 
Formación coral. 
 
Según se observa en el cuadro anterior, se abordaron temas acerca de la 
afinación, ritmo, audición y formación coral. 
6.1.3 Ensayos:  
Cada uno de los ensayos se realizó respetando el cronograma de una sesión de 
clase de dos horas por semana, en donde se emplearon actividades lúdicas como 
rondas infantiles y canciones a través de movimiento. 
Inicialmente se realizaban ejercicios de relajación, poniendo en movimiento cada 
parte del cuerpo de abajo hacia arriba. (Desde los pies, hasta la cabeza). 
Posteriormente se hacían ejercicios de respiración siempre haciendo conciencia 
en la forma correcta de hacerlo, para lograrlo con los niños es efectivo utilizar 
imágenes del aparato fonador, explicando a su vez cada parte y su función, como 
lo muestra la siguiente imagen. 
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Figura 1 – Aparato Fonador – [Imagen libre de la red] 
 
Luego de realizar ejercicios de relajación y respiración, se desarrollaba 
entrenamiento auditivo, con la ayuda de la clavinova, en donde los niños en 
silencio escuchaban una nota que era ejecutada allí para luego cantarla. Este tipo 
de actividades se hacían progresivamente dependiendo de los avances que se 
presentaran, por ejemplo, cuando los estudiantes ya podían entonar dichas notas 
de manera más sencilla, se realizaban ya no una nota, sino dos o tres, finalmente 
hasta tener una mayor conciencia de alturas para poder cantar una escala mayor 
completa. 
Durante esta etapa en la Institución Educativa  Mundo Nuevo se realizó la 
celebración de la semana santa, y por esta razón se empleó un repertorio religioso 
para la primera presentación del coro infantil, en donde se interpretaron canciones 
tradicionales y alusivas a dicha fecha como se muestra en las imágenes. 
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Figura 2 - Corresponde al montaje de semana santa 
 
Cabe resaltar que en todo el proceso coral, todas las canciones y ejercicios se 
realizaron sin partitura. 
Primero había un acercamiento con la letra de la canción, para facilitar este 
proceso cada estudiante tenía una copia de la misma, y se realizaba una breve 
lectura con el objetivo de obtener una buena pronunciación, y contextualización  
de la canción a interpretar. Antes de cantar se hacía la entonación de la escala en 
que estuviera escrita la canción y Después los estudiantes escuchaban atenta y 
repetitivamente la línea melódica para finalmente entonar las canciones.  A pesar 
de que se logró que todos los niños cantaran en el evento ya mencionado 
anteriormente, todavía se presentaban problemas de afinación y ritmo, además 
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que para ellos la música religiosa no era de su preferencia, en especial la de 
semana santa, ya que expresaba un carácter fúnebre y triste, factor que actuó en 
desventaja con el proceso debido a que los niños siempre quieren canciones con 
letras e intenciones más alegres y con más movimiento.  
Después de la culminación de la semana santa, se inicia un trabajo más enfocado; 
en este punto ya se había identificado las voces más afinadas y las condiciones 
positivas y negativas del grupo en general. Entonces no se inició inmediatamente 
un nuevo montaje, sino que se empezaron a hacer una serie de  actividades que 
permitieran interiorizar el ritmo y la altura en los sonidos de una manera más 
eficiente para los niños. Se utilizó el recuso de los sonidos cotidianos y naturales 
para permitir que los niños identificaran con mayor facilidad la altura y la 
intensidad de los sonidos (graves, agudos, piano, forte). En este caso se 
implementaron juegos didácticos con fines auditivos, como el juego del teléfono 
roto, el avión y la gallinita ciega. 
La actividad con el teléfono roto consiste en cantar de manera susurrada un 
sonido cualquiera con el fin de que el último estudiante en entonar  lo haga de 
manera correcta y afinada; en las diferentes ocasiones que se realizó dicha 
actividad se presentaba una gran dificultad a la hora de conservar el sonido inicial 
hasta llegar al final, y debido a que casi nunca se logró, lo que se hacía era 
comparar el sonido inicial con el ultimo y así, aunque no se conservara su afinidad 
en el desarrollo de la actividad, los niños lograban identificar sus falencias, y poco 
a poco diferenciar las distancias entre ambos sonidos.  
La actividad del avión consistió en recrear en los niños la imitación de un avión 
cuando sube y cuando baja, y acompañarla con sonidos que de igual manera van 
a subir y bajar como lo hace un avión. Así ellos empezaron a diferenciar las alturas 
y las distancias que hay entre un sonido y otro. Finalmente, otra de las actividades 
propuestas y elaboradas en esta  sesión fue la gallinita ciega, en la que se 
conformaron grupos de dos o tres estudiantes, en el cual uno de ellos se venda los 
ojos y los otros dos compañeros hacen un sonido específico para que a partir de 
ese sonido el compañero vendado pueda identificarlos y seguirlos a través de su 
oído. Cada grupo se caracteriza con un sonido diferente, el objetivo final es lograr 
que a pesar de la fusión de todos los sonidos los grupos permanezcan unidos. 
Este juego además de promover en los estudiantes motivación e interés aportó 
notablemente en la mejora de procesos de discriminación auditiva. 
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Cuando los estudiantes han adoptado una mayor comprensión de conceptos  ya 
abordados anteriormente, es donde se  comienza a aplicar los signos curwen, los 
niños aprenden cada símbolo manual, a través de la imitación. Aquí se observa 
una gran evolución, y se identifica la importancia de utilizar este método en 
cualquier proceso musical, ya que aporta en el niño un mayor nivel de atención y 
comprensión de las alturas, logrando que se acerque más a la afinación correcta. 
Luego de conseguir aprender cada gesto manual y haber realizado escalas en 
diferentes tonalidades, se varía el ejercicio con canciones como La escala y Juan 
paco Pedro de la mar (Anexo F). Canciones que además de cumplir un papel 
didáctico y ofrecer en los niños un espacio de diversión para aprender, nos 
permite aplicar correctamente los signos curwen sugeridos por la metodología 
Kodaly. Consecutivamente se emplearon canciones como un perro y un gato; 
Tengo, tengo, tengo y El carro de mi jefe, (Anexo F. ya que incluyen movimiento 
corporal y posibilitan el aprendizaje de canciones de forma rápida y dinámica. 
6.1.4 Repertorio seleccionado para la formación musical de los integrantes 
del coro.  
Se realizaron cuatro canciones adaptadas y coherentes con el proceso musical 
infantil, (al unísono) pensando en promover en los niños integrantes del coro, 
actitud, motivación e interés y de igual manera seguir las bases propuestas por la 
metodología Kodaly. 
Dichas obras, surgen de la exploración de la música colombiana más apropiada 
para ser interpretada por los niños (Anexo G). Como se observa en el siguiente 
cuadro. 
6.1.5 Análisis de las obras consultadas.  
Las obras seleccionadas para el montaje, se hicieron sin la ayuda de partituras, ya 
que al desarrollar la percepción auditiva, los niños lo hacían con mayor facilidad a 
través de la imitación. Adicional a esto,  para emplear partituras en el proceso, 
todavía hace falta trabajar más elementos que hacen referencia al lenguaje 
musical. 
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6.1.6 Obras para coro infantil.  
Las Obras se configuraron con base al repertorio de Música Colombiana, como se 
aprecia en el siguiente cuadro. 
Tabla 3. Corresponde a las obras seleccionadas para montaje con el coro infantil de la fundación 
Alma sol música esperanza. (Anexo G). 
TITULO DE LA 
OBRA 
DESCRIPCI
ON 
FUENTE 
Son de libertad Bambuco Material didáctico UTP  
La lección  Bambuco https://www.youtube.com/watch?v=dNNYmhn
t-kc 
Niña Cumbia Cumbia Material didáctico, Taller escolar instrumental. 
El pescador Cumbia https://www.youtube.com/watch?v=ddnYuYm
bzQM 
 
En el cuadro anterior se encuentran las obras que fueron elegidas para realizar el 
trabajo musical con los niños pertenecientes al coro, estas obras fueron 
seleccionadas teniendo en cuenta que las letras de las canciones fueran 
apropiadas para ser interpretadas por niños, y que su nivel de dificultad fuera 
pertinente para con los logros alcanzados. Se tiene muy presente el 
acompañamiento realizado en la clavinova, sirviendo como soporte para 
permanecer en la tonalidad adecuada, y permitir una mejor afinación. La 
adaptación con base en los instrumentos se hizo con la idea de adornar y variar 
los momentos de repetición de cada obra musical. 
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6.1.7 Ensamble de las obras musicales.  
Las obras musicales se desarrollaron con la ayuda del texto en mano  de cada 
estudiante (Anexo G) y el audio de las canciones. Para mejorar la interpretación se 
utilizaron videos y juegos de imitación ya que las obras además de necesitar una 
buena pronunciación y afinación, también precisa del entendimiento y el 
sentimiento que se puede ver expresado a través del gesto. (Anexo I) 
6.1.8 Registro de material fotográfico y video del proceso del coro infantil. 
El registro del material fotográfico y de video fue recolectado de todas las sesiones 
y ensayos generales que se desarrollaron con el coro de la Fundación Alma Sol 
Música Esperanza, evidenciado en los Anexos E y F. 
6.2 IDENTIFICACION DE LAS EVIDENCIAS DE LOS APRENDIZAJES. 
Hubo identificación de los siguientes tipos de aprendizajes: previos, de proceso, y 
significativos. Con la utilización de la metodología se había planeado que en el 
periodo de un año, los niños de la Institución se apropiaran de los conceptos 
básicos requeridos para el inicio de la formación coral, conceptos tales como, 
claves musicales, pentagrama, figuras rítmicas, notas musicales, desarrollo 
auditivo, afinación, entonación, vocalización, respiración, expresión corporal. 
El proceso se dio de manera exitosa debido a que no sólo se centró en la 
metodología planteada, sino que además se abordaron partes de otras corrientes 
metodológicas lo cual hizo que el proceso fuera más efectivo. 
La conformación del coro infantil de Mundo Nuevo se dio con la necesidad de 
brindar a los niños pertenecientes a los diferentes procesos musicales de la 
institución (banda sinfónica, cuerdas típicas y violín) clases de desarrollo auditivo y 
entonación en pro del crecimiento de cada uno de los programas musicales y del 
adecuado proceso de iniciación musical de cada uno de sus participantes. Allí 
surgió la idea de establecer este nuevo proceso como agrupación coral ya que así 
se tendría la oportunidad de participar en las diferentes actividades que la 
institución realiza como por ejemplo la celebración de la semana santa. 
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Musicalmente, los niños cantando alimentan toda la escuela de música de la 
institución, debido a su notable avance, rítmico, y auditivo. 
El coro inició en Febrero del presente año con 23 niños y niñas pertenecientes al 
proceso de iniciación musical de la institución, inicialmente se realizaron juegos, 
rondas infantiles, y actividades en las cuales se expuso un elemento musical por 
sesión, más adelante se empezaron a dar clases de coro con el fin de participar en 
las celebraciones de semana santa con un repertorio vocal simple, vinculado a 
acompañamientos instrumentales como cuerdas frotadas y típicas, e instrumentos 
de Viento y percusión. Terminada la Semana Santa  comenzaron las clases de 
manera más técnica teniendo en cuenta principalmente la afinación y el desarrollo 
del oído de cada uno de los integrantes, a su vez se plantearon canciones 
pedagógicas con las cuales además de cantar podían estudiar la altura de los 
sonidos con expresiones corporales tales como movimientos de las manos y 
gestos. Mediante marchas se establecieron elementos rítmicos  y mediante 
dinámicas Cantadas se integraban ambos conceptos. Logrados los objetivos 
musicales Básicos se escogió el repertorio colombiano basado en que el método 
kodaly lo plantea de ésta manera, además de aportar a los niños el conocimiento 
de  la música perteneciente a nuestro país, acercándolos a nuestra cultura y a 
amar nuestras raíces musicales. Dentro del repertorio se buscó hacer contraste 
entre las diferentes regiones con diferentes ritmos como la cumbia en la región 
caribe, y el bambuco en la andina, adicionalmente se pensó en el contenido de la 
letra de las canciones como agente generador de paz. 
6.2.1 Aprendizajes previos.  
Al iniciar el proceso coral, se hizo una revisión en donde los  estudiantes exponían 
sus experiencias y conocimientos musicales a través de actividades que así lo 
permitieran, tales como, asociación de imágenes (claves musicales, pentagrama, 
figuras rítmicas y notas musicales), juegos, rondas para interiorizar el ritmo y la 
entonación de pequeñas canciones infantiles en las que la mayoría de ellas incluía 
el movimiento corporal y manual. (Signos curwen). 
Los integrantes del coro ya pertenecen desde antes a programas musicales que 
funcionan dentro de la institución (banda sinfónica, cuerdas frotadas y pulsadas) 
en estos programas los estudiantes anteriormente habían experimentado 
conceptos como el tiempo, pulso, claves musicales, pentagrama, algunas figuras 
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rítmicas musicales y alturas de sonido;  sin embargo todavía se presentaban 
dificultades de afinación y tiempo. Inicialmente a la hora de emitir sonidos con la 
voz no se había establecido una conciencia para realizar ejercicios de manera 
adecuada. No obstante, los estudiantes presentaban facilidad para discriminar 
sonidos agudos y graves, intensidad en cuanto al volumen y velocidad. Es 
importante resaltar el aporte que brindan los ejercicios de escucha ya que a  
través de ellos, los estudiantes lograban entonar diferentes notas y en varias 
ocasiones realizar terceras mayores y menores.   
6.2.2 Reunión con los padres de los estudiantes pertenecientes al coro 
infantil.  
Esta reunión se realizó con el fin de informar a los padres de familia todo lo 
relacionado con el proyecto, para que empezaran a formar también parte de este. 
La principal finalidad fue vincularlos en el proceso, que conocieran nuestros planes 
y que con su ayuda y apoyo hacia sus hijos, fomentaran su crecimiento y 
formación. En esta ocasión se compartieron los objetivos, las ventajas que 
adquieren los niños al hacer parte del presente proyecto y también la solución de 
las dudas que surgieron dentro de dicha reunión. Con este paso se afianzó el 
desarrollo, la disponibilidad y asistencia de cada uno de los integrantes del coro 
infantil de la  Fundación Alma Sol Música Esperanza. 
Gracias al desarrollo de esta reunión se pudo analizar que: 
• Los estudiantes se incorporaron en el coro gracias a la motivación de sus 
padres o acudientes. 
• La mayoría de los integrantes del coro sentían preferencias por tocar 
instrumentos de viento o cuerda, más no por cantar. 
• La totalidad de los estudiantes aprende música por el espacio que brinda la 
Institución Educativa Mundo Nuevo. 
• El cien por ciento de los integrantes al coro, coinciden en continuar sus 
estudios musicales. 
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• Los padres de familia son conscientes de la importancia de la música en la 
educación de sus hijos. 
• El ochenta por ciento de los estudiantes han tenido acercamiento musical 
desde edades tempranas. 
6.2.3 Proceso de formación.  
El proceso se llevó a cabo con todos los estudiantes pertenecientes a los 
programas musicales que ofrece actualmente la Institución Educativa. Inicialmente 
se realizó con canciones religiosas para montaje de semana santa realizado en la 
institución, posteriormente y debido a dificultades de afinación se empezaron a 
trabajar pequeños intervalos, primero de segunda luego de tercera cuarta y quinta, 
por grados conjuntos. Los estudiantes primero escuchaban las notas, y luego las 
entonaban, este proceso se hizo de manera individual y así se logró identificar que 
estudiantes afinaban y quiénes no. Luego de realizar este diagnóstico 
comenzamos a mezclar las voces afinadas con las no  afinadas, para  tener  un 
mejor equilibrio y hacer que todos los estudiantes  afinaran a través de la escucha.  
Después de algunas sesiones de clase empleamos los signos curwen, estrategia 
muy utilizada en el trabajo coral. Los estudiantes por medio de este método 
comprendieron de una mejor manera las distancias entre un sonido y otro, gracias 
a las alturas realizadas con las manos ellos podían entonar. Estos signos se 
hicieron de manera progresiva, primero  tres notas, luego cinco notas, hasta poder 
realizar toda la escala de manera afinada. Al inicio de las clases siempre se 
desarrollaron estos ejercicios. Más adelante estos signos se emplearon con 
pequeñas canciones y además se utilizaron  movimientos corporales en cada 
canción, haciendo las canciones más lúdicas y desarrollándolas en diferentes 
tonalidades y formas, (susurro, piano, forte, etc.). Para esta etapa los estudiantes 
ya afinaban y podían hacerlo en varias tonalidades. En algunas sesiones se 
realizaron actividades de juego con el objetivo de aumentar el nivel de la escucha, 
ritmo y el trabajo en equipo. 
En este proyecto siempre fue importante escuchar y darle valor a los 
pensamientos y críticas de los estudiantes, siempre fue importante el disfrute 
porque de allí viene la motivación, por lo tanto a la hora de escoger el repertorio se 
tuvo en cuenta no solo la aspiración por enriquecer a los niños con nuestra música 
colombiana, sino escoger canciones que fueran de su total agrado, canciones 
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alegres, y que dejaran en ellos una enseñanza. Los estudiantes siempre se 
inclinaron más hacia las músicas con más movimiento y  con alegría.  
Cabe mencionar que una de las dificultadas presentadas en algunos de estos 
estudiantes es que preferían tocar en lugar de cantar; al principio se intentó hacer 
el esfuerzo por vincularlos en la parte coral, pero finalmente y debido a la 
desmotivación por parte de los estudiantes se tomó la decisión de incluirlos en el 
coro no como coristas sino como acompañantes instrumentales, así destacaban 
su mayor habilidad y lo podían hacer con gusto. Sin embargo esto solo se realizó 
para el montaje final, el resto de las sesiones de clase todos los estudiantes 
participaban de los ejercicios de vocalización y de los cantos.  
Consideramos el canto como una herramienta fundamental en el desarrollo de la 
música y por esto nos permitimos fomentar en los estudiantes su práctica y 
aprendizaje. 
6.3 CORRESPONDE AL DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 
ESPECÍFICO. 
6.3.1 Evaluación de la unidad didáctica:  
Consideramos que la aplicación de la unidad didáctica utilizada para llevar a cabo 
el proceso coral, se efectuó de manera pertinente, ya que dicha unidad considera 
los conceptos básicos y necesarios para lograr su buen desarrollo. A pesar de que 
los estudiantes tenían conocimiento en diferentes términos musicales, se estimó la 
importancia de reforzarlos y recrearlos; Por lo tanto se inició desde los temas más 
sencillos hacia los más complejos, permitiendo así una mejor interiorización y 
preparación a nuevas prácticas, en este caso, el canto. Los objetivos planteados al 
inicio del proceso se lograron en su totalidad debido al adecuado uso de la 
metodología, además de emplear otros recursos que consideramos aportantes 
para enriquecer y fortalecer el proceso. Así mismo el cronograma de clases se 
hizo de acuerdo a lo propuesto inicialmente, (desarrollar clases de dos horas 
semanales) posibilitando así llevar el registro de actividades, logros, habilidades y 
dificultades que se presentaron con el paso del tiempo. En algunas ocasiones 
hubo que modificar lo que se había pensado hacer en clase, debido a diferentes 
problemas de entonación que se descubrieron  sobre todo al inicio del proceso, 
dichos cambios se hicieron principalmente con actividades lúdicas que permitieran 
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explorar la voz de manera lúdica a través de rondas y juegos cantados, resaltando 
siempre el uso de las manos como referencia a las alturas que de igual manera se 
ejecutan al cantar. Gracias a todas estas estrategias expuestas en la unidad 
didáctica, se logró concluir con cada uno de los objetivos y obtener un buen 
resultado, evidenciado en el crecimiento del coro infantil. Es importante resaltar 
que los estudiantes que hacen parte de los diferentes procesos musicales, ahora 
pueden entonar melodías con mayor facilidad, ya que han desarrollado procesos 
de escucha y trabajo en equipo.  
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
7.1 CORRESPONDE AL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER 
OBJETIVO ESPECÍFICO.   
Para realizar el diseño de la unidad didáctica se tuvieron en cuenta teorías y 
estrategias metodológicas para así facilitar el desarrollo coral y el aprendizaje de 
los niños pertenecientes al proceso musical. Nuestra principal meta siempre fue 
lograr que los niños pudieran entonar canciones, interpretarlas y disfrutarlas, de 
allí se desglosan cada una de las actividades y ejercicios que se consideran 
importantes para obtener el esquema de la unidad didáctica. Decidimos abordar el 
método Kodaly, ya que de acuerdo a nuestro punto de vista, éste nos ofrecía 
todas las facilidades metodológicas para la conformación coral. Además de 
estimar la importancia de desarrollar en los niños conciencia al reconocer los 
diferentes sonidos, se planteó utilizar  como instrumento inicial, los sonidos más 
cotidianos, como los de la naturaleza y el entorno. A su vez estuvo presente la 
importancia de poder reconocer aspectos básicos para la formación coral, 
aspectos que se basaron en la iniciación musical y en la técnica vocal, por ello se 
le dio valor a herramientas como el dibujo, la imitación y el juego con canciones, 
ya que favorece a una mejor disposición del estudiante y a un buen  resultado del 
trabajo realizado. No sobra aclarar que de igual manera se incluyó dentro de la 
unidad la importancia de la técnica, como punto esencial dentro de cualquier 
proceso coral, para ello se vio conveniente utilizar imágenes que ayudaran a la 
enseñanza del manejo de la voz, y que propiciara en los estudiantes una mayor 
comprensión sobre el tema. De igual manera dentro de la unidad didáctica vimos 
la necesidad de incorporar el lenguaje musical, la enseñanza progresiva de los 
principales términos musicales como figuras, notas musicales, pentagrama, claves 
musicales, entre otros. 
7.2 CORRESPONDE AL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO 
OBJETIVO ESPECÍFICO.   
De la ya mencionada metodología Kodaly, hemos podido aprovechar los recursos 
que ésta nos ofrece, como el uso de los signos curwen, porque han sido de gran 
aporte para mejorar la afinación y la relación de las alturas realizadas por la voz, 
además que al aplicarlos, el desarrollo de las clases se dan de una manera más 
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lúdica, descubriendo nuevas formas de interpretar las canciones a través del 
gesto. Esto se ha visto evidenciado en cada una de las clases, en las cuales 
inicialmente se realizaban notas por grados conjuntos, siempre aplicando el uso 
de los signos curwen, y posteriormente haciendo una escala completa de manera 
ascendente y descendente en diferentes tonalidades; éste ejercicio se realizó con 
frecuencia antes de entonar cualquier canción, y especialmente en las tonalidades 
propuestas por la misma que posteriormente se interpretaría. Así mismo en el 
desarrollo de las canciones, se incluyeron gestos, que permitieran evidenciar las 
letras de las canciones y de esta forma ayudar en procesos de memorización. De 
igual manera se tuvo muy en cuenta en la aplicación de la unidad didáctica, la 
práctica del juego, para facilitar el aprendizaje de conceptos tales como la 
ubicación de notas en el pentagrama, interiorización de ritmos, discriminación 
auditiva, y también incrementar la habilidad de independizar un sonido de otro.  
Todas estas actividades fueron un complemento que facilitó el aprendizaje y 
también contribuyó para el buen desempeño musical y consolidar el coro infantil. 
7.3 CORRESPONDE AL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TERCER 
OBJETIVO ESPECÍFICO.  
Consideramos que la estrategia metodológica escogida y aplicada, fue apropiada, 
porque su propuesta nos permitió desarrollar el canto de una manera eficaz, 
gracias a las diferentes actividades y ejercicios que dicho método sugiere aplicar, 
favoreciendo así mejorar en los estudiantes el desempeño técnico y vocal, el 
trabajo en equipo y el desarrollo de la escucha. Todo esto se ha visto reflejado en 
la emisión de notas que se hacen cuando primero se escucha y posteriormente se 
canta, o cuando se hacen sonidos, realizando manualmente cada altura y 
movimiento producidos por la voz. Además consideramos un aspecto importante 
dentro del desarrollo de la estrategia metodológica, inculcar en los estudiantes, la 
importancia del trabajo en equipo, la participación de cada uno para contribuir en 
el crecimiento no sólo musical sino también humano y social. Cada integrante 
juega un papel importante dentro del proceso, no es posible consolidar un coro, si 
se canta solo.  
Bajo nuestro punto de vista, actuar bajo los parámetros que sugiere ésta unidad 
didáctica, ha sido coherente, porque nos brindó la facultad de poder enseñar, 
aplicar y llevar a la práctica cada uno de los temas planteados y realizados con 
éxito, además de haber proporcionado en los niños el hábito del canto, de 
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vincularse cada vez más con los procesos musicales, ya que les posibilita un 
espacio diferente, otros aprendizajes y lo hacen con gusto y con amor. Se estima 
que las actividades que ayudaron a construir la unidad didáctica fueron  
adecuadas de acuerdo al proceso que se quería llevar, porque acude a todos los 
aspectos que son válidos para lograr el aprendizaje del niño, como las canciones a 
través del juego, el trabajo en equipo, y la elección de repertorio que también se 
realizó teniendo en cuenta sus influencias y  gustos, ya que su opinión es 
importante, y además porque de esta manera los niños encuentran motivación, 
punto indispensable para llevar a cabo el proceso. Este es nuestro mayor 
argumento, que los niños aprendieron jugando y cantando.                                                            
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8 CONCLUSIONES 
• Inicialmente los estudiantes pertenecientes a la formación coral, sentían más 
atracción por el aprendizaje de otros instrumentos musicales (viento, cuerdas 
frotadas) sin embargo el haber explorado sus voces y los avances que se 
lograron, propiciaron en ellos el hábito del canto, abriendo la posibilidad de 
continuar con el proceso y complementarlo con otros proyectos musicales. 
• A pesar de haber realizado el proyecto coral en un entorno religioso, se logró 
escoger un repertorio que fuera de total agrado para los integrantes del coro 
infantil  y acorde a lo que sugiere el método kodaly (resaltar el folclor de la 
tierra natal). 
• El repertorio utilizado presenta facilidad para el aprendizaje, ya que enmarca 
elementos musicales que son muy cercanos por ser  pertenecientes y  guardar 
una relación directa con la población con la que se realizó el proceso musical. 
• El canto es una habilidad que toda persona puede desarrollar a través de la 
disciplina y la escucha. Al iniciar el proceso coral se presentan grandes 
dificultades, no obstante con esfuerzo y persistencia se puede lograr un buen 
resultado. 
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9 RECOMENDACIONES 
• A los padres de los integrantes del coro infantil, se les recomienda participar, 
acompañar y apoyar a sus hijos en cada una de las actividades musicales que 
no solo ayudan en el crecimiento académico sino que también fortalece las 
relaciones humanas, la cultura y el ambiente social, además de mejorar el 
desempeño en todas las áreas. 
• A los integrantes del coro infantil, se les recomienda la continuidad en el 
proceso coral, como parte esencial en su formación musical, y que igualmente 
sigan mostrando respeto por la música y el compañerismo, ya que es 
fundamental dentro de cualquier proyecto musical. 
• A los estudiantes de Licenciatura en Música, se les recomienda  explorar el 
trabajo vocal y crear proyectos que puedan incrementar estas prácticas, ya 
que es el recuso más accesible y de gran importancia para lograr procesos 
musicales. 
• Se recomienda a los funcionarios de la institución educativa Mundo Nuevo, 
seguir brindando estos espacios artísticos y culturales ya que ofrecen aportes 
significativos para la comunidad y enriquece a sus integrantes en aspectos no 
solo musicales sino también sociales y humanos. 
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